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然检 《南齐书 》 之 《郁林王纪 》 《海陵王 纪 》 及 《齐明帝































































































































。 ” 《南史 》 本传所载基本同此
。
孝庆为青州刺史














































































































































































































有认为 《世说注 》 作于天监初年入西省典校
秘书之时
,












































































































































且 《梁书 》 《南史 》








































《梁书 》 卷二十二 《安成王 传 》 载





































































《梁 书 》 卷 四 十八 《儒林 传 》 之 《司 马 踢传 》 日
:







































安成王 秀传 》 所载颇 详
:






































《类苑 》 成书时间理当晚 于 天监 八 年
,




















。 ” 《华林遍略 》 编撰始于天监十五年
,


































































《梁书 》 卷二 《武帝纪中 》
载
: “











书 》 卷二十二 《安成王传 》 也说
: “




























































































































































































































② 《南史 》 卷 四十四 《文惠皇太子传 》
: “


































































扬州刺史始安 王遥光表荐秘 书承王睐及僧儒日 … …
。 ”
④ 《资治通鉴 》 卷一百四十一 《齐纪七 》
,













































: 《中国古代的类书 》 (中华书局
,
1 9 8 2 年 2 月版 )
⑥见余嘉 锡
:
《世说新语笺疏 》 之周祖漠 《前言 》 所计 (中华 书局
,
1 9 8 3
年 8 月版 )
⑦见 日本森野繁夫
:






1 9 9 2 年 6 月版 )
⑧见徐传武
:










《山栖 志 》 曰
: “
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